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Rumkapslen er landet
Det er ikke ofte, at man kan 
komme tæt på en genstand 
fra rummet. Men rumkaps-
len, som den 2. september 
2015 fragtede den første 
danske astronaut, Andreas 
Mogen sen, ud i rummet og 
op til den internationale 
rumstation ISS, er landet 
på Steno Museet.
Efter at have rejst over 100 
millioner kilometer er rum-
kapslen Soyuz TMA-18M 
nu på visit fra Danmarks 
Tekniske Museum indtil 28. 
april 2019. Desuden vises 
den hovedfaldskærm på ca. 
1.000 kvadratmeter, som er 
den næstsidste bremseme-
kanisme, før modulet lander 
intakt på den kasakhstanske 
slette efter en returrejse fra 
den internationale rumstati-
on på 3½ time.
Retur til Jorden
Under rejsen til Jordens 
over flade skal Soyuz-lan-
dingsmodulet bremses ned 
fra ca. 27.500 km/t. Dette 
foregår bl.a. ved hjælp af 
luftmodstand, hvilket med-
fører, at Soyuz-modulets 
yderside pga. friktionen 
med luften bliver forkullet. 
Den brændte overflade ses 
også tydeligt på det udstille-
de Soyuz-modul. Tempera-
tu ren på ydersiden af 
Soyuz-modulet kan nå langt 
over 1.000 °C, mens der in-
de i kapslen ikke bliver me-
re end ca. 25 °C.
Den sidste bremsemeka-
nisme er de såkaldte soft-
lan­ding­engines: en samling 
små raketter, der i en højde 
af 0,7 meter over jord over-
fladen tændes for at bremse 
landingsmodulet fra 25 
km/t til lidt over 5 km/t, 
som er den hastighed, mo-
dulet rammer jorden med.
Tæt på rumteknologi
Ved det første kig ind i rum-
kapslen bliver man impone-
ret af, at der foruden gods, 
som skal fragtes frem og til-
bage, også er plads til tre 
astronauter, som alle er 










udgives af Steno Museets Ven-
ner. Bladet udkommer 3 gange 
årligt. Det sendes til forenin-
gens medlemmer, men kan frit 
hentes af alle i museets foyer. 
Stof kan sendes til redaktionen.
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let og den enorme bremse-
faldskærm er der i udstillin-
gen vist eksempler på noget 
af den forskning, som udfø-
res ombord på den internati-
onale rumstation. Bl.a. kan 
man se en lille model af in-
strumentet ASIM Atmo-
sphere-Space­Interactions­
Monitor, som er udviklet 
ved DTU Space. ASIM skal 
overvåge lyn og klima på 
Jorden fra ISS. I udstillin-
gen er der også en model af 
en såkaldt CubeSat fra 
Gomspace, der har leveret 
dele til Aarhus Universitets 
første satellit, Delphini-1. 
Netop denne satellit vil bli-
ve sendt i kredsløb om 
Jorden fra ISS og fremstår 
derfor som et meget sigende 
eksempel på nogle af de 
muligheder, som en interna-
tional rumstation tilbyder.
En ikonisk genstand
Udstillingen er designet med 
hjælp fra arkitekt Louise 
Tougaard. I processen med 
at skabe udstillingen har der 
været et stort fokus på at gi-
ve mest mulig adgang til 
netop at undersøge og se det 
ikoniske stykke danmarkshi-
storie, som An dreas Mo gen-
sens rumkapsel er.
2019 er Rum-år
Næste år er 50-året for den 
første månelanding. Steno 
Museet kan med rumkaps-
len sætte fokus på netop 
2019 og rumteknologi, og 
vinterferien vil have om-
drejningspunkt i rumkaps-
len.
Andreas­Kjær­Dideriksen­
­og­Aase­Roland­Jacobsen
På­trods­af­sin­beskedne­størrelse­når­man­tager­i­betragtning,­at­rum-
kapslen­har­huset­tre­personer­på­sin­rejse,­så­var­den­med­en­diameter­
på­2,2­meter­og­højde­på­ca.­2,4­meter­lige­på­grænsen­til­at­kunne­kom-
me­ind­ad­døren.­Foto:­Kristian­Frost.
